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Las ideas generales que se persiguen con el desarrollo de esta 
investigación, son básicamente desviar las miradas de los inversionistas 
orientándolas a aquellas zonas consideradas como paraísos de inversión, a través 
de herramientas tales como la mayor rebaja fiscal, el reciclaje de capitales a través 
de la ausencia de controles de cambio, etc. 
Tales ideas se enmarcan en el conocimiento de inquietudes e 
interrogantes, planteadas por los inversionistas sobre los destinos de su inversión, 
capitales que provienen de las rentas que indistintamente personas naturales y 
jurídicas obtienen de diferentes fuentes. 
En este sentido a través del método investigativo y analítico, se han 
plasmado en este documento todos los aspectos necesarios para conocer y 
comprender la mecánica de estas zonas de baja imposición fiscal, y a la vez junto 
a su desarrollo histórico, mecanismos distintivos, así como sus perfiles y 
desventajas, se han detallado otras características propias que permitirán al lector 
interesarse a cabalidad en el tema. 
 
